









・Linstead Career Award in Phthalocyanine Chemistry at the Seven International Conference on Porphyrins and 
















・Hirofusa Shirai:“New Applications and Practical Uses of Functional Metallophthalocyanines”， Award Lecture of Linstead 


































































・三池克明 :“オープンソース SNSを利用したゼミナール用 SNSの構築と試用”，信州短期大学紀要，第 23巻，pp．
27-34（2012.3）．
・斐品正照，浅羽修丈，三池克明 :“Webデザインにおける色相の RGB値指定に対する識別と印象”，情報コミュ
ニケーション学会誌，Vol.7，No.2，pp.4-16（2012.4）．
［学会発表］
・斐品正照，三池克明，村上郷，大河雄一、三石大 :“担当教員と受講生におけるテキストベース CMCの促進を目
指したWebシステムの開発”，情報コミュニケーション学会第 9回全国大会発表論文集，pp26-27（2012.3）．
・村上郷，三池克明，斐品正照，浅羽修丈，大河雄一，三石大 :“テキストベース CMCの促進方法を探るための基
盤となるWebアプリケーションの開発”，教育システム情報学会第 37回全国大会講演論文集，pp.196-197（2012，
8）．
・豊瀬仁須，浅羽修丈，阿濱茂樹，斐品正照，松田昇，三池克明，西野和典 :“中学校での情報モラル学習における
ERICAの応用”，教育システム情報学会第 37回全国大会講演論文集，pp.430-431（2012.8）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・佐久大学看護学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」，講師，（2012.8）．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」，講師，（2012.9）．
介護福祉学科
学科長　教授　矢羽田明美
《研究業績》
［研究会発表］
・矢羽田明美 :“質の高い介護福祉士養成を目指して”，第 1回介護環境改善研究会（2012.9）．
《活動業績》
・介護福祉士国家試験実地試験委員（2012.3）．
・平成 23年度第 6回長野県高齢者介護福祉サービス研究学会実行委員．
・社団法人日本介護福祉士養成施設協会関東信越ブロック協議会運営委員（長野県代表）．
・長野県介護技術講習会企画・運営委員．
・長野県介護技術講習会 2クール実施（2012.7,2012.8）．
本学教員の今年度の研究業績
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・佐久広域連合社会福祉施設に係る福祉サービス向上懇話会副委員長
・喀痰吸引等指導者研修実施（2012.12）．
・喀痰吸引等実務者（第一号・二号）研修実施（2012.12）．
教授　金髙茂昭
《研究業績》
［論文］
・金髙茂昭 :“強迫性障害による主観的睡眠障害の特質”，信州短期大学紀要，第 23巻，pp.1-8（2012.3）．
［学会発表］
・金髙茂昭 :“「高齢者を理解し・支援する」高齢者医療に必要な心身医学的知識”，第 53回日本心身医学会総会な
らびに学術講演会、シンポジウム，（2012.5）．
《活動業績》
・佐久学園心理学検定受験指導・世話人．
・長野県教育委員会スクールカウンセラー．
・長野県警察 被害少年カウンセリングアドバイザー．
・立科町心身障害児就学指導委員会委員．
・教員免許更新講習講師．
・早稲田大学非常勤講師．
・放送大学非常勤講師．
・上田女子短期大学非常勤講師．
・長野県短期大学非常勤講師．
・上田看護専門学校非常勤講師．
・教員免許更新講習・必修「子供の変化についての理解」，講師，（2012.8）．
准教授　根本秀美
《研究業績》
［論文］
・根本秀美 :“特別養護老人ホームの終末期看護―2施設の実態調査から看取りをめざして―”，信州短期大学紀要，
第 23巻，pp.16-25（2012.3）．
准教授　関口昌利
《研究業績》
 ［研究論文指導］
・佐藤友香 :“回想法を活用した生活援助の試み”，長野県高齢者介護福祉サービス研究学会発表（2012.2）．
《活動業績》
・「人間の尊厳と自立」，講師，長野県社会福祉協議会介護福祉士筆記試験対策講座（2012.8）．
・「実習指導における課題への対応」，講師，長野県介護福祉士会実習指導者講習会（2012.9）．
・「人にやさしい介護の実践」，講師，立科町健康サポーター養成講座（2012.10）．
・「長野県介護技術講習会」，講師，信州短期大学（2012.7）．
・上田千曲高校生活福祉科非常勤講師．
佐久大学 信州短期大学部紀要，第 24巻，42-46（2012.3）
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・小諸市政治倫理委員．
准教授　加藤みち代
《研究業績》
［教育事例］ 
・加藤みち代 :“「福祉心理」授業の実践報告―視覚障害者の講話を取り入れた教育効果―”，信州短期大学紀要，第
23巻，pp.46-49（2012.3）．
《活動業績》
・模擬授業「手話で素敵なコミュニケーションの輪を広げよう」，講師，小諸商業高校（2012.10）．
・模擬授業「手話で素敵なコミュニケーションの輪を広げよう」，講師，蓼科高校（2013.1）．
・佐久地域手話研究会事務局．
・NPO法人ウィズハートさく理事．
・長野大学非常勤講師．
